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ABSTRAK 
Isyfan Ihda Aulia. K1314031. KESALAHAN KONSTRUKSI KONSEP MATEMATIKA 
SISWA PADA MATERI OPERASI BENTUK ALJABAR KELAS VII SMP NEGERI 2 
JATEN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2019. 
Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi operasi bentuk aljabar, 
terkadang siswa melakukan kesalahan yang disebabkan kesalahan dalam mengonstruksi konsep 
tersebut. Bentuk-bentuk kesalahan konstruksi konsep berdasarkan Subanji terbagi menjadi empat: 
(1) konstruksi semu, berupa pseudo benar atau pseudo salah, pseudo benar terjadi ketika siswa 
menjawab dengan benar namun proses penalarannya keliru, sedangkan pseudo salah terjadi ketika 
siswa menjawab dengan salah namun proses penalarannya benar, (2) lubang konstruksi, terjadi 
saat siswa tidak memahami suatu konsep karena belum sepenuhnya menguasai materi prasyarat 
yang dibutuhkan, (3) kesalahan dalam berpikir analogi, timbul dari kesalahan siswa saat 
menganggap suatu konsep sama dengan konsep yang lain padahal sebenarnya berbeda, (4) 
kesalahan dalam berpikir logis, terjadi ketika siswa membangun suatu konsep dengan penalaran 
yang tidak logis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kesalahan 
konstruksi konsep yang dialami siswa pada materi operasi bentuk aljabar, serta mengetahui 
penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. 
Subjek penelitian kualitatif ini sebanyak 4 siswa kelas VII SMP Negeri 2 Jaten tahun ajaran 
2017/2018 yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen utama adalah peneliti 
dengan instrumen bantu, yakni tes tertulis dan pedoman wawancara, kemudian data yang diperoleh 
diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi waktu. Proses analisis data dilakukan dengan 
mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesalahan konstruksi konsep pada 
materi operasi bentuk aljabar sebagai berikut: (1) konstruksi semu, berupa kesalahan pseudo benar, 
yang terjadi saat siswa mengandaikan variabel sebagai suatu benda dan saat siswa melakukan 
prosedur operasi penjumlahan bentuk aljabar, (2) lubang konstruksi, di mana siswa tidak 
memahami secara menyeluruh konsep penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan, baik pada 
bilangan bulat maupun bentuk aljabar, siswa tidak memahami konsep suku dan makna variabel, 
(3) kesalahan dalam berpikir analogi, terjadi saat siswa membangun konsep perkalian bentuk 
aljabar menggunakan penalaran yang sama dengan konsep penjumlahan bentuk aljabar dan saat 
siswa menganggap suatu bentuk aljabar berlaku sama dengan bentuk aljabar lain, (4) kesalahan 
dalam berpikir logis, terjadi ketika siswa menganggap ekspresi perpangkatan sama dengan 
ekspresi perkalian dan ketika siswa menganggap suatu ekspresi aljabar sebagai “rumus aljabar” 
dengan melihat ciri-cirinya berupa adanya tanda kurung dan kuadrat. 
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